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2015年 3 月，云上晴空无人机团队组建； 
















2015年 7 月，云上晴空无人机团队被厦门日报报道； 
2015年 9 月，云上晴空无人机团队实现盈利； 

























2013 年 10 月参加全国科研类航模锦标赛并取得 P5B（电动滑翔
机）项目三等奖； 
2013 年 11 月参加厦门大学第二届“611”杯并且取得了飞行类
第一名的成绩； 
2014 年 9 月参加全国科研类航模锦标赛并取得载重空投项目二
等奖； 
2014 年 11 月参加厦门大学第三届“611 杯”并且取得了飞行类
第二名的成绩； 












































2012年 6月～2012年 9月在辽宁营口市北方陶瓷城兼职销售员。 
2013年 7 月～2013年 9 月参与集美大学金工实习培训。 









2013 年 5 月完成国家级大学生创新性项目。并于电子世界杂志
发表论文。 
2013年 6 月~2014年 7 月在福建省博哼电子科技有限公司，担任
研发工程师，主要开发智能控制产品的软件和硬件。 
2014年 7 月~2015年 6 月在江苏省天捷力航模有限公司，担任电
子工程师，主要工作测试，调试，试飞并且研发飞行控制器，电子调
速器，发射模块和接收模块等。 
工作期间利用业余时间，制作了 ER9X 遥控编码系统，433 远距
离遥控增程系统。达到一定的销量。具备电子产品软硬件开发能力，





言进行编程。具备小批量 SMT 生产经验。 
6、黄国华：天使投资人，一品威客网创始人、CEO 
2010 年 7 月 1 日，创办国内新生代领先的创意设计电子商务交
易平台——一品威客网，现有创业团队员工 250 人，平台月在线交易
超 2000 万元，于 2013 年、2014 年分别获得国家电子信息产业投资
基金——华犇基金 A 轮 1000 万元，上市公司华闻传媒 B轮 2000 万元




























      

























































































《Unmanned aircraft systems for civilian missions》(2012 年 2
月)报告中指出，最近几年，无人机系统越发重要。2011 年在 UVS 
International 上注册的无人机设计是 2005 年的两倍。同期生产商
与开发商也多了两倍。 
据估算，Teal 集团对全球无人机市场规模预测，他们预计到 










































 惯性传感器——伴随着苹果在 iPhone 上大量应用加速计、
陀螺仪、地磁传感器等，MEMS 惯性传感器从 2011 年 开始
大规模兴起，6 轴、9 轴的惯性传感器也逐渐取代了单个传
感器，成本和功耗进一步降低，成本仅在几美元。另外 GPS 
芯片仅重 0.3 克，价格不到 5 美元。 




































































































































































派诺特公司由 Henri Seydoux 创建于 1994 年，致力于为普通消
费者和专业人士设计、研发和销售与智能手机和平板电脑相关的高科
技应用产品，并提供汽车制造和城市无人机领域的高科技解决方案。









成立于 2009年，创始人是 Jordi Munoz和 Chris Adnerson。目前 3D 
Robotics 总部位于美国加州伯克利, 在北美有超过 200 名员工，全











全性能；Z 系列顶级的高端商用云台支持佳能 5D、松下 G3/G4、BMPC
等多款摄影设备，并推出国内首个影视级 RED应用云台；并针对不同























































































至福建省，福建省 80 余支消防支队是我们的目标客户。 
 
五、营销策划 









市场类别 产品用途 产 品 类
型 























































































































































































































  在产品及技术模块已经介绍过，在此不再赘述。 
5.2.2 定价策略 




 高 中 低 
高 溢价战略 高价值战略 超值战略 
中 高价战略 普通战略 优良战略 





















































 物品 单价(元) 数量（件） 总价（元） 
单架飞机 机架 1500 1 1500 
电机 500 4 2000 
螺旋桨 240 4 960 
电子调速器 100 4 400 
飞控系统 2800 1 2800 
避障模块 1500 1 1500 
云台 3000 1 3000 
电池 600 1 600 
相机 2000 1 2000 
地面设备 工控电脑 4000 1 4000 
遥控器及图传 3000 1 3000 







单套定价 2015 2016 2017 2018 2019 
直接材料 23560 23560 23560 23560 23560 
直接人工 54000 8100 4050 4500 3375 
制造费用 16500 1750 925 656 517 
产品成本 94060 33410 28535 28716 27452 
成本加成率 150% 150% 150% 150% 150% 
加成后价格 235150 83525 71337.5 71790 68630 






































（2）定期检查维护，1 年内免费保修，加价保修延长至 3年 
       每半年云上晴空会派员工对售出的无人机进行检查维护，以
期延长其使用寿命并能保证无人机状态。1 年内非特殊因素的坏损我
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 物品 单价(元) 数量（件） 总价（元） 
单架飞机 机架 1500 1 1500 
电机 500 4 2000 
螺旋桨 240 4 960 
电子调速器 100 4 400 
飞控系统 2800 1 2800 
避障模块 1500 1 1500 
云台 3000 1 3000 
电池 600 1 600 
相机 2000 1 2000 
地面设备 工控电脑 4000 1 4000 
遥控器及图传 3000 1 3000 
充电器 1800 1 1800 
 
（2）销售预算 
销售预算 2015 2016 2017 2018 2019 
销量 2 20 40 60 80 
销售单价（元/架） 100000 85000 72000 72000 70000 
销售收入 200000 1700000 2880000 4320000 5600000 
预计维护升级量（架/
次） 
0 1 9 25 49 
维护升级单台收入 2500 2500 2500 2500 2500 
维护升级收入 0 2500 22500 62500 122500 
项目总收入 200000 1702500 2902500 4382500 5722500 
假设： 
1. 3年后公司无人机销售开始由厦门向周边城市辐射； 
2. 预计维护升级数（单位：架/次）为本年度之前销售所有无人机的 40%； 








生产预算 2015 2016 2017 2018 2019 






直接材料预算 1 2 3 4 5 
采购量 2 20 40 60 80 
单套单价 23560 23560 23560 23560 23560 









直接人工预算 2015 2016 2017 2018 2019 
预计工作月数 12 12 12 12 12 
工作人数 6 6 6 6 6 
每月工资 2000 3000 3000 5000 5000 
总工资 144000 216000 216000 360000 360000 







制造费用预算 2015 2016 2017 2018 2019 





生产相关设备折旧 20000 20000 20000 20000 20000 
水电费 1000 3000 5000 7000 9000 
制造费用 33000 35000 37000 39360 41360 
假设： 
1. 3年后租金提升 3%，由于租赁地为小厂房，租金比较低。 
 
（７）产品定价 
单套定价 2015 2016 2017 2018 2019 
直接材料 23560 23560 23560 23560 23560 
直接人工 54000 8100 4050 4500 3375 
制造费用 16500 1750 925 656 517 
产品成本 94060 33410 28535 28716 27452 
成本加成率 150% 150% 150% 150% 150% 
加成后价格 235150 83525 71337.5 71790 68630 







销售及管理预算 2015 2016 2017 2018 2019 
预计销售量 2 20 40 60 80 
单位变动性销售管理费用 1000 1000 1000 1000 1000 
变动性销售管理费用 2000 20000 40000 60000 80000 
固定性销售及管理费用      
工资      
销售人员工资 1500 2500 2500 4500 4500 
管理人员总工资 144000 216000 216000 360000 360000 
管理费用部分（25%） 36000 54000 54000 90000 90000 
工资总计 37500 56500 56500 94500 94500 
广告费 10000 8000 8000 8000 8000 
办公设备折旧 5000 5000 5000 5000 5000 
固定性销售及管理费用合
计 
52500 69500 69500 107500 107500 







现金预算 2015 2016 2017 2018 2019 
期初现金余额 100000 332380 644853 1652555 3040318.8 
加：现金收入 200000 1702500 2902500 4262500 5562500 
可供使用现金总额 300000 2034880 3547353 5915055 8602818.8 
减：现金支出      
直接材料 47120 471200 942400 1413600 1884800 
直接人工 108000 162000 162000 270000 270000 
制造费用 13000 15000 17000 19360 21360 
销售及管理费用 49500 84500 104500 162500 182500 
所得税 0 132327 247740 373806 500826 
资本支出 250000 0 0 0 0 
现金支付总额 467620 865027 1473640 2239266 2859486 
最低现金余额 50000 50000 50000 50000 50000 
现金需求总额 517620 915027 1523640 2289266 2909486 
现金溢余（短缺） -217620 1119853 2023713 3625789 5693332.8 
筹资与运用      
借款（期初） 500000 0 0 0 0 
还款（期末） 0 -500000 0 0 0 
利息 0 -25000 0 0 0 
股利 0 0 -421158 -635470.
2 
-851404.2 
合计 500000 -525000 -421158 -635470.
2 
-851404.2 













预计收益表 2015 2016 2017 2018 2019 
营业收入 200000 1702500 2902500 4382500 5722500 
减：营业成本 188120 668200 1141400 1722960 2196160 
营业外收入 0 0 0 0 0 
减：营业外成本 0 0 0 0 0 





销售及管理费用 54500 89500 109500 167500 187500 
息税前利润 -42620 944800 1651600 2492040 3338840 
利息费用 0 25000 0 0 0 
税前利润 -42620 919800 1651600 2492040 3338840 
所得税 0 131577 247740 373806 500826 
税后净利润 -42620 788223 1403860 2118234 2838014 
现金股利 0 0 421158 635470 851404 
假设： 
1. 航空航天领域属于国家重点扶持高新技术领域，适用优惠的 15%所得税税率； 





年份 期初 2015 2016 2017 2018 2019 
现金流量 -250000 -223727 715602 1218281 1723498.9 2301312 
折现值 -250000 -207155 613513 967111 1266823 1566234 
假设： 
1. 期初生产研究设备及经营设备购入，共花费 25万元； 
2. 按照 8%的折现率进行折现 
 
期间各年现金流量： 
年份 2015 2016 2017 2018 2019 
现金收入 200000 1702500 2902500 4262500 5562500 
现金成本 467620 865027 1473640 2239266 2859486 
现金利润 -267620 837473 1428860 2023234 2703014 
税收调整 85% 85% 85% 85% 85% 
折旧费 25000 25000 25000 25000 25000 
税收调整 15% 15% 15% 15% 15% 


























目可获 2000 元-5000 元奖励，给予优秀创业导师奖励。给予税费减
免和小额贷款优惠，3 年内每年可减免 9600 元上限的税收；贴息贷
款额度最高 20 万；给予自主创业和带动就业奖励，经营满一年给予
3000 元/户的自主创业奖励，最长 3 年； 给予创业培训和创业场地












































































   公司的主要客户为政府，政府的资金审批期限长，因此公司可能
面临较大的收账风险。为降低风险及其影响，公司在签订合同时，明
确付款期限，并且做好内部现金流管理，防止资金流断裂 
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10.4 其他风险 
1、技术风险 
公司的差异性体现在无人机的城市应急管理系统的技术开发上，
以核心技术为业务关键，因此为了提高与同行业其他公司的竞争力，
防止其他公司掌握相同技术而造成风险，因此要保持技术的不断创新，
并且对已有的技术做相应的保密工作，以及及时申请专利。 
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十一、附件 
1、工商注册材料 
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2、知识产权证明 
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3、项目获奖证明 
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4、相关照片 
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